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Exposició Les Terres del Gaià a l’Arxiu Albert
Bastardes. 1906-1936. 
VILA-RODONA, DEL 31 D’OCTUBRE AL 31 DE
DESEMBRE. CENTRE D'ESTUDIS DEL GAIÀ
Exposició «La primavera republicana 
al Penedès, 1931-1936»
VILANOVA I LA GELTRÚ, DEL 2 AL 27 DE NOVEMBRE.
SANT PERE DE RIBES, DEL 2 AL 31 DE DESEMBRE
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS.
III Jornades sobre el Bosc de Poblet i 
les Muntanyes de Prades
POBLET, 5, 6 I 7 DE NOVEMBRE. CENTRE
D’HISTÒRIA NATURAL DE LA CONCA DE BARBERÀ,
CENTRE D’ESTUDIS DE LA CONCA DE BARBERÀ I
MONESTIR DE POBLET. 
III Congrés d’Història d’Alcanar
ALCANAR, 12, 13 I 14 DE NOVEMBRE. 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LO RAFAL
Exposició «Francesc Macià, una Catalunya
lliure, socialment justa, econòmicament
pròspera i espiritualment gloriosa»
SANT MARTÍ SARROCA, FINS AL 12 DE NOVEMBRE.
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS. 
Taula rodona El món ferroviari de Móra la
Nova a través dels seus protagonistes
MÓRA LA NOVA, 12 DE NOVEMBRE. ASSOCIACIÓ PER
A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI FERROVIARI
INDUSTRIAL DE MÓRA LA NOVA, MUSEU COMARCAL
DEL MONTSIÀ I INSTITUT RAMON MUNTANER
IV Trobada d’Entitats de Recerca Local i
Comarcal del Maresme
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, 13 DE NOVEMBRE. CENTRE
D’ESTUDIS DE SANT CEBRIÀ I CENTRES I ENTITATS DE
RECERCA LOCAL I COMARCAL DEL MARESME
III Trobada d’Entitats d’Estudis Locals del
Baix Llobregat
ESPLUGUES DE LLOBREGAT, 13 DE NOVEMBRE.            
CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX
LLOBREGAT I CENTRES I ENTITATS DE RECERCA
LOCAL DEL BAIX LLOBREGAT
II Seminari d’Estudis Medievals d’Hostalric.
«Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a 
la baixa edat mitjana (s. XIII-XV)»
HOSTALRIC, 18 I 19 DE NOVEMBRE. ÀREA DE
PATRIMONI DE L’AJUNTAMENT D’HOSTALRIC I ARXIU
HISTÒRIC D’HOSTALRIC
Consell de redacció: Victòria Almuni, Joan
Busqueta, Josep Casanovas, Narcís
Figueras, Antoni Gavaldà, Oriol Granados,
Oscar Jané, M. Carme Jiménez, Marina
Miquel, Conxita Mir, Vicent Olmos, Lourdes
Plans, Joan Peytaví, Joaquim M. Puigvert,
Mercè Renom, Pedro Rújula, Enric Saguer,
Sebastià Serra, Carles Santacana, Gemma
Tribó, Carles Vicente, Francesc Viso.
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Els mesos de novembre i desembre són d’una
gran activitat arreu del territori (jornades,
congressos, seminaris, etc.). En trobareu
informació a l’agenda o al portal
www.irmu.org. En destaquem un parell.
Els dies 22 i 23 de novembre se celebren al
CaixaFòrum de Barcelona les Jornades
Nacionals de Patrimoni Etnològic, amb el títol
«La protecció i conservació del Patrimoni
etnològic immoble». Les Jornades, que
comptaran amb la presència dels principals
especialistes en la matèria, estan organitza-
des des de l’Inventari del Patrimoni Etnològic
de Catalunya del Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional Catalana, del
Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació:
observatori.cultura@gencat.cat. 
Els dies 10 i 11 de desembre tindrà lloc al
Museu d’Història de Catalunya la Primera tro-
bada galeusca d’historiadors/es: entre la
construcció nacional i la repressió identitària.
Aquesta activitat pretén convertir-se en el
punt de trobada d’historiadors dels territoris
de parla catalana, Euskadi i Galícia per com-
XIX Jornades d’Història de l’Educació. Dones
i Educació
OLOT, 18, 19 I 20 DE NOVEMBRE. SOCIETAT
D’HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ DELS PAÏSOS 
DE LLENGUA CATALANA, FUNDACIÓ D’ESTUDIS
SUPERIORS D’OLOT I PATRONAT D’ESTUDIS
HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA
Presentació del llibre Tots els noms: 
les víctimes de la Guerra Civil al Penedès
VILAFRANCA DEL PENEDÈS, 25 DE NOVEMBRE.
INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS
Col·loqui de Tardor 2010. La Guerra del
Francès (1808-1814) al Pla de l’Estany
BANYOLES, 27 I 28 DE NOVEMBRE. CENTRE
D’ESTUDIS COMARCALS DE BANYOLES I
UNIVERSITAT DE GIRONA
Presentació del llibre Els treballadors de 
la fàbrica J. Trepat: vida laboral i social a 
la Tàrrega del segle XX (1914-1985)
TÀRREGA, 12 DE DESEMBRE. MUSEU COMARCAL 
DE L’URGELL
partir investigacions i experiències. La trobada
s’ha estructurat en tres àmbits que van des de
l’època moderna fins a l’actualitat. Per a més
informació i inscripcions podeu consultar
www.ccepc.org i www.irmu.org. 
La Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner formen
part del grup promotor de l’encontre (als terri-
toris catalans), junt amb el Grup de Recerca
Manuscrits (UAB), el Grup d’Estudis d’Història
de la Cultura i dels Intel·lectuals (UB), el
Museu d’Història de Catalunya, el Centre
d’Història Contemporània de Catalunya i el
Memorial Democràtic.
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